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Hem Türkiye'nin ilk özel müzesi, 
hem de Türkiye'de çağdaş ve 
modern müzeciliğin öncülerin- 
dendir Sadberk Hanım Müzesi. 
Müze Müdürü Çetin Anlağan ni­
çin böyle bir yıllık çıkardıklarını 
şöyle anlatıyor: "Sadberk Hanım 
Müzesi Yıllığı yapılmalı ve müze­
nin koleksiyonları ülke içinde ve 
dışında, bilim dünyasına tanıtıl­
malıydı.”
ilk kez 1997'de yayınlanan bu yıl­
lığın amacı, bilim dünyasına hitap 
etmenin yanısıra, Anadolu'nun 
geçmişine ve kültürüne ilgi duyan 
araştırmacıların çalışmaları yan­
sıtmak. Yıllığın ilk sayısını Vehbi 
Koç'un anısına düzenlenen kon­
feransta yer alan bildiriler oluştu­
ruyor. Dr. Önder Bilgi, Veysel 
Donbaz, T. Oğuz Alpözen, Dr. 
Yılmaz Karakoyunlu ve Can Kıra- 
ç'ın konuşma metinlerinin aynen 
aktarıldığı bu çalışmayı önümüz­
deki yıllarda yenileri izleyecek. 
Çetin Anlağan, bundan sonraki 
çalışmalarında Sadberk Hanım 
Müzesi uzmanlarının bilimsel ça­
lışmalarını tanıtarak araştırmaları­
nı yayınlama fırsatı bulamayan di­
ğer müzecilerin yazılarına yer ve­
receklerini söylüyor. Anlağan bu 
yaklaşımlarını, Türkiye müzelerin­
deki eserlerin yeterince yayınla- 
namamış olmasıyla açıklıyor.
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